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Resumen. 
Se expone WI panorama historiográfico sobre las ideas y conceptos del arte paleolítico. Se valoran los 
modelos de tipo mágico-religio�, las diferentes perspectivas del Estructuralismo y Procesualismo. 
Criticamos .el eclecticismo de la llamada Era Post-estilística y se propone una alternativa como 
modelo social. 
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Abstract. 
This article exposses the historiographical panorama about ideas and concept in the paleolithical art. 
In tlús way, vye value the magic,religious models, so as the different perspectives of the Structuralism 
and Procesualism. 0n the other hand, we also criticise the eclecticism of the Poststylistic era and we 
propose another altemative as social model. 
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